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[摘  要]  性别和性是人类社会构成和延续的基本要素, 后现代女权与酷儿理论是后现代思潮下关于这一永恒议
题的两个重要理论。本文介绍了后现代女权主义和酷儿理论的发展及其内涵, 并在此基础上分析了两种理论的理
论贡献和现实意义,最后就两者的关系进行了总结讨论。
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的性作为正常的合乎规范的性关系和性行为的观点。酷儿理论提出了使性欲摆脱性别身份认同的可能性。[ 2] ( P219)朱迪#巴特
勒的表演理论彻底否定了首先存在一个生理性别,通过社会性别表现出来, 然后通过性表现出来的传统异性恋假设, 她认为
不存在一个固定的社会身份,身份是表演性的、暂时的、不固定流动性的。
第二,向男性和女性的两分结构挑战, 向一切严格的分类挑战, 它的主要批判目标是西方占统治地位的思维方法, 即两分
思维方法。[ 2] ( P222) /酷儿0并不指称某一种性别类型, 而是指性别身份的表达能够摆脱两分的性别理论框架。
















质疑, 对女性认识当今人文社会科学中存在的性别歧视, 进而摆脱这些知识对女性的束缚, 打破父权文化对女性的控制具有
重要的意义。






的做法,造成了新的不平等; 激进女权主义通过强调性别差异来肯定女性的价值, 其实质是男性霸权的颠倒 ) ) ) 女性霸权, 不
仅将一些支持女性主义的男性排除在外,而且其本质上仍没有摆脱二元对立的限制。后现代女权主义赋予差异特殊的地位,




标准化的科学标准。后现代女权主义指出在现代以男权为中心的社会, / 女性0是由男性依照自身的标准所规定的, 必然存在








































定,消解这些概念, 并不会使它们变得/不真实0。实际上,正如上文所述, 它对于反抗压迫的斗争是极为有益的, 它可以使人们
摆脱现存的僵化的社会文化机制力量。因此,从广义上说, 酷儿理论不仅与后现代女权主义相互促进, 它与整个女权主义的
发展也是一种积极促进的关系。
总之, 后现代女权主义和酷儿理论是后现代主义思潮下关于性别与性的重要理论, 它们在解构性别和性霸权, 实现女性
及性解放方面具有理论和实践上的双重意义, 对于人们重新构建性别体制,注重多元视角的运用具有重要的意义。
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